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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, pongo a 
vuestra consideración la presente investigación titulada: Conciencia ambiental y 
desarrollo sostenible de los trabajadores del Gobierno Regional de Junín, Sede 
central Huancayo 2016, con la cual pretendo optar el Grado Académico de 
Magister en Gestión Pública. 
 
La presente tesis ha sido elaborada con el objetivo de determinar el grado 
de relación que existe entre cconciencia ambiental y desarrollo sostenible en los 
trabajadores del Gobierno Regional Junín, la cual ayudará a mejorar las actitudes 
y acciones a favor del cuidado y conservación del medio ambiente afín de mitigar 
los impactos negativos que influyen al incremento de los problemas globales del 
planeta y mejorar la calidad de vida de la población y las futuras generaciones. 
 
Se hace de su conocimiento que se ha cumplido con las normas y 
procedimientos legales que estipula la Escuela de Posgrado de la Universidad 
César Vallejo para el desarrollo de la investigación. 
 
En espera de haber cumplido con los requisitos de aprobación, y sus 
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La presente investigación tiene como objetivo; determinar la relación entre la 
conciencia ambiental con el desarrollo sostenible en los trabajadores del gobierno 
regional Junín sede central Huancayo 2016. La hipótesis general formulada fue: 
existe una relación directa y significativa entre la conciencia ambiental y el 
desarrollo sostenible en los trabajadores del gobierno regional Junín, Sede central 
Huancayo-2016. 
 El estudio de investigación, pertenece a la investigación cuantitativa y como 
métodos se utilizó el método científico y descriptivo, con un diseño descriptivo 
correlacional, se trabajó con una muestra de 192 trabajadores del gobierno 
regional Junín sede central Huancayo -2016. 
 Finalmente se concluye que con un nivel de significancia del 0,05 y un 
coeficiente de correlación igual a 0,601 y una t calculada igual a 6,06 existe una 
relación positiva moderada entre conciencia ambiental y desarrollo sostenible en 
los trabajadores del gobierno regional Junín sede central Huancayo-2016.  
 Asimismo se ha determinado que en los cinco casos específicos 
trabajados, también se demuestra que existe una correlación directa y significativa 
entre las variables y las dimensiones; estableciéndose que a una mejor 
conciencia ambiental de los trabajadores, existirá desarrollo sostenible favorable 
en el gobierno regional Junín sede central. 
 









Environmental awareness and sustainable development of Junín regional 




The present research aims at; To determine the relationship of environmental 
awareness with the sustainable development of workers of the Junín regional 
government headquarters Huancayo 2016. The general hypothesis formulated 
was: there is a direct and significant relationship between environmental 
awareness and sustainable development in regional government workers Junín, 
Headquarters Huancayo-2016. 
 The research study belongs to the cuantitative research and as methods 
was used the scientific and descriptive method, with a descriptive correlational 
design, we worked with a sample of 192 workers of the regional government Junín 
Huancayo headquarters -2016. 
 Finally, it is concluded that with a level of significance of 0.05 and a 
correlation coefficient equal to 0.601 and a calculated t equal to 6.06, there is a 
direct and significant strong relationship between environmental awareness and 
sustainable development in the workers of the regional government of Junín 
Headquarters Huancayo-2016.  
 It has also been determined that in the sixteen specific cases worked, it is 
also shown that there is a direct and significant correlation between variables and 
dimensions; Establishing that to a better environmental awareness of the workers, 
there will be favorable sustainable development in the regional government Junín 
headquarters. 
 
Key words: Environmental awareness, environment, sustainable development, 
attitudes, ecology. 
 
 
 
 
